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El Indecopi pone al alcance de autores de obras  
guías especializadas de derecho de autor 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) pone a disposición de los autores de obras dramático-musicales y dramaturgos diversas 
guías de Derecho de Autor destinadas a promover el conocimiento y fomentar el respeto de los 
derechos de estos profesionales. 
 
Al igual que hoy, cada 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro, a iniciativa de la 
Unesco y , por tal motivo, el Indecopi, a través de la Dirección de Derecho de Autor, se suma a 
dicha celebración resaltando la importancia que tienen las industrias culturales generadas 
alrededor de las artes para el desarrollo económico y cultural del país. 
 
Estos importantes y didácticos documentos permiten a la ciudadanía conocer cuáles son los 
derechos con los que cuentan los creadores de obras dramático-musicales, quienes, además, 
serán informados sobre las características de la protección de dichas creaciones, entre otros 
aspectos. 
 
Los interesados en conocer tales documentos, pueden descargarlos desde los siguientes enlaces, 










Asimismo, la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi cumple con recordar a los interesados en 
registrar sus diferentes creaciones, que se encuentra disponible el registro en línea de obras, a 
través de:    http://www.indecopi.gob.pe/ddavirtual/informacion 
 
El Indecopi, una vez más muestra su constante preocupación por promover, entre los sectores 
creativos, las herramientas de protección de la propiedad intelectual, como motor del desarrollo 
económico del Perú. 
 
Lima, 27 de marzo de 2016 
 
